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A las mujeres montañesas. 
E l marqués de Morella ha tenido una 
idea en favor de los soldados de todos los 
ejércitos beligerantes. Una generosa idea 
con la que llama en el w a z ó n de las muje-
res, pidiéndolas que levanten su voz en de-
manda del armisticio de Navidad, ya que 
pedir la paz seria un sueño, una quimera 
irrealizable. 
E L PUEBLO CÁNTABRO se honra trayen-
do a sus columnas la humanitaria iniciati-
va y quiere hacer un llamamiento a las mu-
jeres de Cantabria, de cualquier condición 
y calidad que ellas sean, para que junten 
sus manos en una misma súplica y unan 
sus corazones en tina misma aspiración. 
Otras mujeres, más infortunadas a estas 
horas que ellas, las bendecirán desde sus 
hogares, en los que la soledad y él dolor han 
hecho presa. 
Vosotras, generosas mujeres de la Mon-
taña, aristocráticas señoras o hijas del pue-
blo, las de mansión lujosa y blasonada, 
las del taller, de la fábrica y la mina, po-
li < is hacer un bien incalculable llamando 
con vuestras manos ensortijadas o encalle-
cidas, blancas manos de amor y de paz, en 
las puertas de los alcázares de la diploma-
cia. Vosotras, que tantas veces habéis cu-
bierto con vuestro manto el infortunio, ha-
béis curado a enfermos de cuerpo y de alma, 
habéis enjugado lágrimas y endulzado mti-
chos dias amargos con palabras de compa-
sión, podéis también contener el toj rente de 
sangre que riega a Europa y conseguir una 
tregua m esa lucha que cuesta la vida a mi-
llares de hombres. 
Acordáos de cuando a las playas españo-
UU arribaron los restos de nuestro ejército 
antillano y de nuestra escuadra de Santia-
go de Cuba, miles de hombres que traían en 
el rostro reflejada la muerte y se amparaban 
en el regazo de la patria buscando los labios 
maternales. Entonces visteis madres, espo-
sas y prometidas que habían esperado mu-
cho tiempo, besar y bendecir las amorosas 
manos que se posaban sobre la carne enfer-
ma y dolorida que devolvían a los hogares 
solitarios la paz y la derrota. Entonces tam-
bién, las que de vosotras esperabais al hijo 
ausente, al esposo o al novio que luchó en 
la guerra, supisteis agradecer un recuer-
do, una mirada de piedad o una palabra de 
compasión. 
Ahora, los campos de Europa se enroje-
cen de sangre y el mar ofrece sepultura a 
millares de hombres. Todos los días hay ma-
nos que se crispan en señal de agonía y 
ojos que se vuelven a pimíos invisibles, don-
de se alza un hogar lleno de lágrimas. Los 
cañones destruyen pueblos y ciudades y sie-
gan como espigas a la florida juventud de 
varias naciones, abriéndolas una herida 
por donde se desangran lentamente. Un de-
lirio de lucha se ha apoderado de los hom-
bres y el frenesí guen ero coire, sacudiendo 
SÍIS frentes como el azote de un huracán. L a 
Jmmanidad se azuza, se mata y se destroza, 
ofreciendo a los lobos del invierno, que au-
llan cerca, el más espantoso botín. 
E n vano hay mujeres que lloran, madres 
que suplican, esposas que se retuercen de 
dolor. Se deben a la patria, y los varones que 
eran el sostén de sus hogares se agrupan 
alrededor de la bandera para defenderla y 
morir. Las voces que claman suplicantes no 
serán escuchadas. Sólo vosotras podéis pe 
dir a los Reyes, a los Emperadores, a los 
jefes de Estado que abran el corazón a un 
sentimiento piadoso y respondan a vuestras 
llamadas con ideas de ternura y de bondad, 
mandando enmudecer los fusiles y envai-
nar las espadas durante los dias en qiie la 
humanidad celebra el nacimiento del Sal-
vador. 
\Tosotras, mujeres montañesas, generosas 
hijas de España, podéis ser las primeras en 
esta cruzada de fraternidad y de amor. E l 
marqués de Morella pide vuestra ayuda en 
un escrito que no debéis de olvidar. Leedlo 
; otra vez: 
Estas próximas navidades, las primeras 
i que pasarán alejados muchos que la guerra 
< separó para siempre; esta cercana pi-uéba, 
j tan dura para los ausentes como para los 
| que los vieron marchar, y tan inclemente 
: para el soldado en campaña, convertiríase 
por obra y gracia de la mujer española, en 
fiesta inolvidable y quizás en aurora de an-
siada paz. Las mujeres y los niños se acer 
LA SEÑORA 
D . " P i l a r R i a f l o G ó m e z 
falleció en Santander el día 4 de noviembre de 1914 
Á L O S 59 A Ñ O S D E E D A D 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
R. I. P. 
Su desconsolado esposo don Antonio Urresti; sus hijos 
Adolfo, Petronila, Aurora y Víctor; hija política Teo-
dora Román: hermanos, primos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amistades encomienden 
a Dios el alma de la finada y asistan a la con-
ducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, 
- a las cuatro de la tarde, desde la casa mor-
tuoria, Lope de Vega, 6, al sitio de costum-
bre; por cuyos favores quedarán eternamen-
te agradecidos. 
Santander, 4 de noviembre de 1914. 
L a misa de alma se celebrará hoy, a las ocho y media, en la iglesia 
de los Padres Carmelitas. 
Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayoría de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
gflliiü dt Circoile 
tt éstas, que son españolas y 
H las mejores entre ellas, con-
tinúan vendiéndose al pre-
^ ció que tenían antes de ini-
^ ciarse el conflicto europeo. 
Cirugía 
mV ALDLÍUli general. 
O P E R A C I O N E S -:- P A R T O S 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, Uó 
VICENTE AGUINiCO Q C I I U S T A 
Consulta de diez a una y de tres a se s 
BLANCA. 32 1.° 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
j fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
• 606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
Gómez Oreña, 6" principal: 
carian sin temor a las trincheras silencio-\ mude taé muerto el general alemán von 
sas y florecerían él fusil del padre o del her-1 Mili ler. 
mano con simbólica rama de olivo, queiaí Prisioneros alemanes. 
diplomacia convertiría en profética, si con \ Not¡cia8 negadas de París dan cuenta 
tacto y ahinco aprovechase ese corto respiro de h& pasado aquella capital UI1 
en zurzir habilísimas transacciones que a \Ten conduciendo 400 prisioneros, hechos 
todos, o a los más, contentarán. ¡Desde el 
23 de diciembre al 7 de enero, ni tiros, ni 
lamentos, ni luchas! Tregua, descanso, paz 
y reflexión! 
No os importe, mujeres montañesas, oir 
que alimentáis, como siempre, una llama de 
romanticismo. ¡Bendita llama y bendito 
romanticismo, que no matan! Vosotras po-
dréis decir que él ansia de vivir os inspira 
una súplica toda misericordia y toda amor. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
Pérdidas alemanas. 
Do Londres dicen que se ha confirmado 
que los alemanes han sufrido grandes pér-
didas, habiendo sido rechazados por los 
aliados lejos de la costa. 
Los ejércitos aliados se hallan a tres mi-
llas y media de Ostende. 
Un submarino en Brujas. 
De la misma capital británica telegra-
fían diciendo que a las cuatro y media de 
la madrugada de ayer llegó a Brujas un 
submarino alemán, desmontado. 
No hay alianza. 
Telegramas recibidos en París de San 
Petersburgo aseguran que el ministro de 
Persia en aquella capital ha desmentido 
que exista alianza alguna entre Persia y 
Turquía. 
Ha añadido que carecen de fundamento 
cuantas noticias se han publicado en el 
Extranjero acerca de la intervención de 
Persia en el conflicto y en favor de Tur-
quía. 
Expulsión de turcos. 
Noticias llegadas de San Petersburgo a 
París confirman que el prefecto de Policía 
de dicha capital rusa ha publicado un de-
creto ordenando la expulsión de todos los 
súbditos turcos, los cuales han de abando-
nar el territorio ruso antes de terminar la 
semana actual. 
Los beduinos turcos. 
De Londres dicen que se ha comprobado 
la invasión del Egipto por los beduinos 
turcos. 
Añaden que pasa de 2.000 el número de 
beduinos que han franqueado la frontera 
egipcia. 
Además se asegura que Turquía tiene 
preparados grandes contingentes de caba-
llería, que apoyarán a los beduinos. 
Satisfechos de Inglaterra. 
Noticias llegadas de Alejandría dan 
cuenta de que el jefe de los musulmanes 
de aquella región, contestando a una pre-
gunta que le ha hecho el canciller alemán, 
ha dicho:-
—Los musulmanes que acaudillo dan 
todos los días gracias a su divinidad por 
hallarse bajo el protectorado británico, 
que tantos beneficios los ha reportado. 
Concesión de títulos. 
Según noticias de Amsterdam, la Uni-
versidad de Vonn, uno de los grandes cen-
tros de cultura, ha concedido el título de 
doctores honorarios a Mr. Krupp y a 
Mr. Astemberg, que ha sido colaborador 
del primero en la construcción de los fa-
mosos morteros del 42. 
Submarino averiado. 
Telegramas de Ismuden anuncian que 
ha sido visto el famoso sumergible alemán 
U. 9, que fué el que en pocos minutos echó 
hace poco a pique a tres cruceros ingleses. 
Se asegura que el submarino, al ser vis-
to cerca de Haak, tenia rota la hélice a 
causa de haberse enredado en la red de 
una chalupa de vapor. 
A Brujas. 
Desde Amsterdam comunican, con refe-
rencia a noticias transmitidas desde Lie-
ja, que han marchado con dirección a 
Brujas 10 000 soldados alemanes, cuya 
edad no excede de 17 a 18 años. 
Los alemanes rechazados. 
Dicen de Burdeos que, tras violento con-
traataque, los aliados han rechazado a los 
alemanes sobre Ostende y se han apode-
rado de la población de Lasinve, situada 
a tres kilómetros de Ostende. 
Casas secuestradas. 
por los aliados en Dixmude. 
A Fuime. 
De Ron^i comunican que, según noticias 
que han llegado de Venecia, las autorida-
des de Cáttaro, ante la intensidad del bom-
bardeo que se hace sobre dicha plaza aus-
tríaca, se han trasudado a Fuime. 
Explosión. 
Lleg n noticias de Brest dando cuenta 
de que a bordo del crucero Klefer ha ocu-
rrido una explosión que ha causado varias 
víctimas. 
Parece que hallándose ocupados los fo 
géneros en la limpieza de los tubos de las 
calderas, uno de éstos hizo explosión, a 
causa de la cual resultaron heridos de 
gravedad cinco fogoneros. 
E l crucero resultó con averias de impor-
tancia. 
Contra los cristianos. 
De Atenas dicen que reina gran excita-
ción en Turquía contra los cristianos. 
Añaden las noticias que muchos de és-
tos se apresuran a abandonar las pobla-
ciones turcas. 
Los buques extranjeros surtos en la ba-
hía de Cuerno de Oro se hallan abarrota-
dos de extranjeros, que desean abandonar 
el territorio otomano. 
El mar del Norte. 
Telegrafían de Londres que el Alrairan 
tazgo inglés ha hecho público que los ale-
manes, valiéndose de buques mercantes 
que navegan con pabellón neutral, han 
inundado de minas el mar del Norte, en la 
ruta que signen los buques del comercio 
angloamericano. 
Añaden que, en vista de ello, a partir 
del día 5 del actual será considerado como 
zona militar todo el mar del Norte, de-
biendo los buques neutrales dirigirse a 
Calais, donde se les indicará la ruta segu-
ra que deben seguir para evitar los peli-
gros. 
Los rusos derrotados. 
Dicen de Roma que las noticias llega-
das de Viena indican que la situación con-
tinúa invariable. 
Añaden que los rusos han sido derrota-
dos, con grandes pérdidas, al Sur de Nis-
ko, donde ha quedado cortado su avance. 
En el Dinester la ofensiva austríaca rea-
liza sensibles progresos, rechazando a los 
rusos en varios puntos del frente de com-
bate. 
A su país. 
Las noticias que se han recibido de 
Amsterdam dicen que el ministro de Ser-
via en Constantiuopla ha pedido al Go-
bierno otomano sus pasaportes, los cuales 
le han sido entregados 
Se asegurs que el ministro servio ha sa-
lido ya para su país. 
Las operaciones en Rusia. 
E l comunicado oficial de San Petersbur-
go dice que en la región Este de Prusia 
los alemanes se hallan a la defensiva. 
Los rusos avanzaron en algunos distri-
tos, haciendo muchos prisioneros y toman-
do cañones y proyectores. 
En el Vístula los rusos avanzaron, sin 
tener encuentros importantes, y se apode-
raron de Szawek. 
Hacia el Sur de Kielse los austríacos 
opusieron resistencia tenaz, siendo recha-
zados en toda la línea. 
En esta batalla cogieron los rusos 1.500 
prisioneros, tres cañones y cinco ametra-
lladoras. 
En Lisko, los moscovitas cogieron 250 
prisioneros. 
E n el resto del frenle no se ha operado 
cambio alguno. 
Aviadores capturados. 
De Burdeos dicen que tres aviadores 
belgas salieron de Nieuport y volaron so-
bre Bruselas, dejando caer bombas sobre 
el parque de aviación que allí tienen los 
alemanes. 
Según dicen, el parque quedó medio 
destruido. 
Para realizar esta hazaña hubieron de 
descender mucho y recibieron alganas 
descargas de fusilería. 
Dos de los aviadores se vieron obligados 
a descender a causa de averias causadas 
turcos, han invadido la península de Si-
naí, en territorio egipcio. 
Los ingleses han enviado tropas para 
combatirlos. 
E l general West ha publicado una pro-
clama en E l Cairo anunciando que el Go-
bierno de Inglaterra le ha encargado del 
controle militar de Egipto, a fin de asegu-
rar la protección del país. 
Ha sido proclamado el estado de sitio 
en todo el Eigpto. 
Todo va bien. 
. Un despacho de París dice, con referen-
cia a noticias de E l Havre, que el Gobier-
no belga ha publicado una nota diciendo 
que todo va bien y que dentro de unos 
días irá mejor. 
E l parte del Gobierno belga añade que 
el ejército alemán continúa retirándose al 
Este de Yser, en-re Nieuport y Dixmude. 
Noticias de la revolución. 
Noticias de Londres comunican que el 
jefe espiritual de los indios ha aconsejadr' 
a los musulmanes que se mantengan fie-
les a Inglaterra, a quien deben amoaro y 
protección. 
La Soberana do Mhiphan-Whallel ha or-
denado a sus súbditos que continúen dan-
do pruebas de fidelidad. 
La misma orden ha dado el Rey. 
Los indios se proponen celebrar una re 
unión para demostrar que Turquía ha in 
tervenido en el conflicto cediendo a la in-
fluencia de elementos extraños. 
Mermeladas estilo inglés, Rafael Ulecla. 
Logroño. 
Telegrafían de París que por orden de 
las autoridades judiciales han sido secues- por los proyectiles. 
Aterrizaron cerca de Bruselas y fueron 
hechos prisioneros por las tropas alema-
tradas cuarenta casas comerciales perte-
necientes a súbditos austríacos y alema-
nes. 
• General muerto en campaña. 
Comunican de E l Havre que en uno de 
los últimos combates sostenidos en Dix-
A las tres de la tarde se ha fa-
cilitado en Burdeos el siguiente 
parte oficial: 
«En el ala izquierda, al Norte, 
la situación no ha variado. E l ene-
migo se repliega en la orilla dere-
cha ^el Yser. 
Hemos recuperado Lontarzyte. 
Los alemanes no conservan más 
que una de las cabezas del puente 
sobre el Yser. 
Entre Dixmnde y Lys conti-
núan los combates; nuestras fuer-
zas han progresado sensiblemente. 
Entre Dmnude y Nieuport los 
alemanes han sido rechazados, 
abandonando numerosas posicio-
nes y varias piezas de artillería, 
que quedaron atascadas. 
Entre L v s y Arras continúa el 
cañoneo formidable, librándose 
algunas acciones de detalle. 
Entre Arras y el Oise avanza-
mos al Este de Lequesnoy, en 
Santerre, hacia las alturas de Ar-
quillos. 
E n el centrOj en la región de 
Vailly, el enemigo huj^e, perdien-
do las primeras vertientes al Nor-
te de Vailly Chaboune; 
E n dicha región hemos conse-
guido recuperar parte del terreno 
perdido. 
Han sido rechazados los alema-
nes en el alto de las Daas, en los 
alrededores de Reims. 
No ocurre nada nuevoen Reims, 
Nancy y en Woevre. 
E n el ala derecha, en la Lorena, 
tampoco ocurre nada nuevo. 
E n la Prusia Oriental, los ale-
manes se han puesto a la defen-
siva. 
Los rusos continúan progresan-
do, habiendo ocupado Szahekcask 
y Rosdrza. 
Al Oeste de Kutze los alemanes 
se retiran de Vaszeva y Andreiff. 
Sobre el San continúan las ac-
ciones favorables para los rusos, 
que han entrado en Ozwdor y 
Ousko, logrando franquear la ori-
lla opuesta del río. 
E n el Suroeste de Kilze los ale-
manes no se defienden más que al 
Norte de Sardomiz. 
E l cuartel general alemán ha 
sido trasladado a Yenchtu, cerca 
de la frontera de Siberia. 
E l generalísimo Joffre ha feli-
citado al gran du^ue Nicolás por 
los triunfos conquistados sobre las 
fuerzas alemanas, haciendo ex-
tensiva la felicitación al Zar.» 
Hemos detenido los furiosos ataques 
los alemanes y tratamos ahora de 
zar al enemigo. 
Este esfnerzo, colmado, nos llevari i 
éxito-Jb/Tre.» 1 
Noticias de Turquía. 
Comunican de Constantiuopla i I 
dimitido los ministros de Comunica 
y de Hacienda. 
L a guerra es inevitable. 
Los súbditos de las naciones aliadas ha I 
salido del territorio turco. 
En las ciudades costeras reina extraoJ 
diñarlo pánico. 
Smirna está casi desierta. 
Los preparativos militares y navalessji 
hacen con gran actividad. 
n iniies i 
ñas. 
La invasión de Egipto. 
Noticias recibidas de Burdeos insisten 
en que 2.000 beduinos, armados por los 
Un telegrama de joffre. 
De Burdeos dan cuenta de que el gene-
ral Joffre ha dirigido al generalísimo de 
las tropas rusas el siguiente despacho: 
«Hemos recibido complacidísimos las 
! noticias de la marcha triunfal de los ejér-
citos rusos durante quince dias. 
E l avance os ha llevado a la.3 proximi- < 
dades de la frontera alemana, y por ello 
me congratula el felicitaros. 
Un despacho de Londres dica 
que se ha publicado la siguiente 
nota oficiosa: 
«Esta mañana, á primera hora, 
una escuadrilla alemana atacó] 
una cañonera inglesa, hiriendo á 
un tripulante. 
Desde la cañonera se avisó al 
crucero «Hyacinth», que hacía 
maniobras, y éste salió en perse-
cución de los buques enemigo 
no consiguiendo que aceptasen 
combate hasta el anochecer. 
Un crucero enemigo que cubrí 
la retaguardia lanzó varios ton 
dos, uno de los cuales alcanzo, 
submarino inglés «T. 5», que na] 
vegaba sobre la superficie de," 
agua, echándolo a pique. 
t Dos oficiales y dos soldados qni 
iban sobre la cubierta delsubma 
riño lograron salvarse. 
E l resto de la tripulación pi 
reció. 
E l submarino «T. 5» tenía (H 
toneladas de desplazamiento 
tres tubos lanzatorpedoa. 
L a escuadrilla inglesa de laii 
chas protegidas sigue ooaíty 
vando a la acción del flanco i 
quierdo del ejército belga.» 
Declaraciones de un diplomático 
E l embajador de Turquía en Italia 
declarado que el ejército ruso ha 
queado la frontera turca sin previa dec 
ración de guerra, y que en vista de 
Turquía no tendrá más remedio que ro 
per las hostilidades. 
Obedeciendo las indicaciones de¿ 
nia, el Gobierno turco ha ofrecido a 
respetar sus intereses en la Tripolit̂ J 
En Turquía están casi terminados' 
preparativos para la guerra. 
Se han colocado baterías en todas 
plazas del litoral, y en la Tracia i 
200 000 soldados provistos de inmejora 
material de guerra. 
Estas tropas no podrán atacar a lo. 
sos sin atravesar territorios que 
permanecen neutrales. 
En el Cáucaso. 
Dicen de San Petersburgo que61111 
reunión celebrada en Tiflis por los con 
jeros municipales rusos, armenios y 
sulmanea, acordaron enviar al 2ar^ 
legrama reiterándole la seguridad 
das las razas del Cáucaso para 
del territorio. 
Una nota belga 
De El Havre telegrafían lasigiiieI,t 
ta del Gobierno belga: 
«Según comunica el Cuartel gea 
ejército de operaciones, el eneniî  ^ 






unua ei movimiento ae r01"" .rt'Bíian; 
del Yser, entre Dixmunde y NieaP^ • » 
Contra los alemanes. 
Un despacho de París da cuenta _ 
entre las Casas alemanas C0D f.aIl6p 
gura la importante Empresa de " 
tes Wagner y Compañía. 
El Zar a la guerra. ^ 
Dicen de San Petersburgo q̂ e G ^ 
acompañado del ministro de a 
ha salido para unirse al ejórci 
raciones. ¡̂ y 
Le despidieron la familia ¡mP6 
al tos dignatari os de la corte. ^ i 
En las calles fué aclamado P 
menso gentío. 
E l bombardeo de los 
rusos. 
Durante el bombardeo ae 
por los buques turcos, 
daños algunas Casas comercia 
8a8- dicb»8 Las pérdidas causadas a 
pasan de seis millones de t ™ ^ , ' ^ 
E l bombardeo de Sebastopol 
sufriero11 
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r0 Qoeben, que lanzó sobre la plaza 
ff^oyectiles. 
^ dafl03 cítie 0"^ 'n^ f aeron muy gran-
^ero 111:11,0 cie retil,arse Por sufrir al-
> a b r í a s . 
ta enfermedad de Molfke. 
onicaii de Verna que el generalísi-
^,0|tlce ha llegado al palacio de Hou-
$0 ¿onde pasará la convalecencia. 
el mismo palacio está el príncipe 
0 c»r me^ora^0 ^e SG afecc'»ón car-
^ pairada de un embajador. 
ministro de Turquía en Francia ha 
•bido sus pasaportes y esta misma tar-
M.ft salido de Burdeos para Italia, desde 
marchará a su país, 
La batalla de Flandes. 
ííoticift3 de Amsterdam dicen que cerca 
Troy68 continúan los belgas sus ata-
l a infructuosos. 
AI Este ^e Soissons consiguieron loa ale-
' 09 arrojar a los franceses de sus posi-
^ g atrincheradas y les causaron nume-
Jsiinas bajas. . 
T s noticias de Burdeos indican que la 
•va a¡emaua se ha concentrado prin-
líente en los alrededores de Ypres, 
han llegado grandes núcleos ene-
ros ataques u 
hora de d J 
no8 levaráail tare 
^qufa. 
;i0Pla que J 
Comunicaciones! 
nes aliadas hani 
i reina extraoj 
a. 
•es y navales sí| 
fa flota ingesa continúa bombardean-
eflcftZQiente la costa, y el ejército bel-
" ' '^ ocupado algunas trincheras alema-
g* acercándole a Ostende. 
11 Dicen también que el Kaiser envió un 
telegrama al príncipe de Wutenberg, en-
•ciéndole la necesidad de tomar Ypres 
^ e l día 1 de noviembre, 
frente a esta plaza han reunido los ale-
manes 200.000 hombres y la atacan furio-
.mente por el Norte y por el Sur. 
faijibién fné terrible el ataque de los 
amanes a Arras, que ha quedado com-
pletamente en ruinas. 
ge dice que en breve l legará el Kaiser a 
la línea de batalla de Bélgica. 
los aviadores franceses, creyendo que 
¡staba en Vhxe], volaron sobre la ciudad, 
arrojando bombas sobre la casa donde se 
había alojado el Estado Mayor, que quedó 
jompletamente destruida. 
á M i psrle de anoc l e . 
iOndres dij El parte o íHal facilitado en 
la siguientel Burdeos a las diez de la noche di-
^No hay ninguna modificación 
en nuestra situación. 
Al Norte hacemos ligeros pro-
gresos en Messines. 
En varios puntos ha habido ata-
que hacia| violentos, con gr•«n cañoneo, 
ilio en perse-l gin resultado, especialmente en 
ÍS enemigos.! entre el Soume y Ancre, en 
Argonney en la selva de Apre-
mout. 
El bombardeo de Reims. 
nmera hi 
lana atacó í 
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as en todasj 
la Tracia1 
de inmejora» 
atacar a lo8_ 
os que hasta t 
aso. 
•go que en n] 
is por los cons] 
.rmenios y ̂ | 
aral Zar H 
^idad de 
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e Burdeos telegrafían que los alema-
Ines han reanudado el bombardeo de 
para 
Un rumor. 
De Berna comunican el rumor de que el 
íaiser se halla nenao y im oiav t>ro..i<xaa.. 
io a Strasburgo. 
La crisis italiana. 
Se ha resuelto la crisis del Gobierno ita-
iaip y se ha formado el nuevo Gabinete 
)ajo la presidencia de Salandra, que se ha 
encargado también de la cartera del Inte-
rior. 
La de Negocios Extranjeros la desem-
Sonnino y la de Hacienda Car-
En Tsing-Tao. 
Tokio afirman que en la bahía de 
ftig-Tao fué echado a pique el crucero 
tómán Kaiseriu Elizabeth y un dique flo-
¡ante. 
E! bombardeo de la plaza continúa y ha 
topezado el asalto a los fuertes. 
Una medida turca. 
^ Constantinopla dan cuenta de que el 
tierno turco ha ordenado que se apa-
ren los faros de la costa mediterránea y 
jaeno se permita la salida de los súbditos 
|e las naciones beligerantes que no satis-
ganantes todas las denlas que tengan. 
Noticia confirmada. 
Se ha confirmado oficialmente que el 
wílto ruso ha invadido Turquía . 
5- cree inminente una batalla. 
, telégrafo entre Turquía y Egipto está 
""«rrumpido. 
El petróleo. 
^ Gobierno alemán ha dictado una dls-
Wción ordenando que se disminuya la 











embajador alemán en Espa-
rta manifestado que cuando se 
? la paz, gane o pierda Ale-
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¡j]̂  devolución se hará enm-endó un acuerdo existente en-
j^glaterra y Alemania. 
¿¡^ noticia está dando lugar a 
comentarios. 
nia no la ha enviado al Gobierno. 
Seguidamente se despidió de los 
«reporters» sin escuchar sus insis-
tentes preguntas. 
L a vaguedad de la respuesta del 
señor Dato dió origen a nuevos y 
calurosos comentarios. 
Mientras tanto acudieron los 
periodistas a visitar al embajador 
de Alemania para que éste les 
ampliara las primeras referen-
cias, pero el príncipe de Ratibor 
no se hallaba en la Embajada. 
«El Correo Español» publica 
esta noche una información que 
ha causado gran revuelo. 
Dice el diario jaimista que efec-
tivamente el propósito de devol-
ver Gíbraltar a España existe, y 
que en ese propósito ha influido 
la noble actitud de España. 
L a prensa de Berlín—añade— 
elogia la caballerosidad y la alte-
za de miras de que ha dado prue-
bas repetidas la nación española. 
Después recuerda el periódico 
que el jueves último sostuvieron 
el embajador de Alemania y el 
señor Dato una conferencia que 
duró más de dos horas y gue al 
final de ella marchó el presidente 
a Palacio, no obstante haber aes-
pachado con el Bey en la mañana 
de aquel mismo día. 
L a entrevista de don Alfonso 
con el jefe del Oobierno fué tam-
bién muy extensa, y al salir de la 
cámara regia estaba el señor 
Dato visiblemente emocionado. 
Es de suponer que en esta con-
versación se tratara de la devolu-
ción deGfibraltar. 
Por último dice «El Correo "Fs-
pañol que ayer, en el Congreso, 
dió el señor Dato la noticia al con-
de de Romanónos, hablándole 
quedamente al oído y que todos 
los diputados observaron la com-
placencia con que escuchaba el 
conde ^ los signos de alegría que 
se manifestaban en los dos perso-
najes. 
Al salir del Congreso, y hablan-
do con varios amigos el jefe de 
los liberales, se deshacía en elo-
gios a Alemania, sin que nadie 
comprendiera el por qué de aque-
llos juicios entusiastas. 
L a información del periódico 
jaimista, basada en hechos que 
todos recuerdan, ha sido esta no-
che el tema de to4as las conver-
saciones. 
Muchos se inclinan a creer que 
existen ya algunos indicios de 
aproximación de las potencias 
para aceptar una paz convenien-
te a todas. 
Españoles fusilados. 
Un despacho de Palma de Mallorca co-
munica que ha llegado a aquel puerto un 
vapor conduciendo a varios españoles que 
residían en Lieja. 
Dicen que cuando entraron los alema 
nes en aquella ciudad belga fusilaron a 
veinte españoles. 
Dice Ossorio y Ciauardu. 
Continua el periódico E l Debate publi-
cando deplaraciones sobre la neutralidad 
de España en el presente coníjicto. 
A las muchas personas que han hecho 
ya declaraciones sobre el mismo asunto, 
hay que añadir al señor Ossorio y Gallar-
do, que hoy habla en el periódico citado 
sobre la neutralidad. 
Comienza el ex gobernador de Barcelo-
na mostrándose partidario acérrimo de la 
neutralidad preparada para las eventua-
lidades que pudieran surgir. 
Para ello—dice—debemos de dotar de 
los elementos necesarios a las fuerzas de 
mar y tierra. 
Luego añade: 
«Hay que comprar cañones, pero no 
debe pensarse en llamar a los reservistas.» 
Se extiende en consideraciones y mani-
fiesta que debemos estar preparados, no 
por ahora, sino para que, cuando acabe la 
guerra, no nos coja desprevenidos cual-
quier incidente que pudiera surgir. 
Ef ssñor Ossorio y Gallardo termina di-
ciendo: 
«Soy hispanófilo, partidario de la neu-
tralidad en guardia. Nada de moviliza-
ción. Nada nos importa que venzan unos 
u otros. Lo que debe importarnos es estar 
preparados.» 
Las notas diplomáticas. 
La Embajada de Austria publica una 
asegurando que hasta fin de octubre tenía 
Austria 73.000 rusos prisioneros, todos ellos 
combatientes, no ancianos, mujeres y ni-
ños como los cogidos por Rusia. 
La Legación de Bélgica afirma que mer-
ced a la cooperación de España y Holan-
da han podido subsistir muchos belgas a 
quienes las autoridades alemanas quita-
ron todos loa víveres y negaron todo apo 
yo, que encontraron en los representantes 
de las indicadas naciones. 
PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente ácido sulfúric a 
res y comentarios. 
l¡i} conocerse en los círculos po-
¿0¿las declaraciones del prín-
¡ixíjatibor acerca de la cesión 
lo^ibraltar a España, se produ-
J p ü sensación y la noticia dió 
tifl611 a muy animados comenta-
¿ Periodistas acudieron al do-
fío? señor Dato para inte-
W e acerca de tan importan-
fímto. 
C ^ f e del Gobierno, después de 
Hoti •arse de la procedencia de la 
L^a, manifestó que él no podía 
tenada sobre tal cuestión, en-
¿ otras razones-añadió sonríen-
5uí0r Que esa nota que ha dado 
^dea el embajador de Alema-
Las Cortes. 
POR TELÉFONO 
E L CONGRESO 
Antes de la sesión. 
A primera hora de la tarde hubo en los 
pasillos del Congreso bastante desanima-
ción. 
Cuando llegó el señor Bergaraín, los pe-
riodistas le preguntaron si continúa en su 
actitud sobre los aumentos incluidos en el 
presupuesto de Instrucción pública. 
El señor Bergamín contestó afirmativa-
mente. 
Añadió que su actitud no significa es-
píritu de intransigencia, sino el convenci-
miento de qqe los aumentos son absoluta-
mente necesarios. 
EJn el salón de sesiones—di jo luego—pue-
de discutirse con toda amplitud, pero yo 
no puedo hacer caso de las críticas qae 
me dirijan en los pasillos. 
Silos diputados me ennven^pn, me de-
clararé vénoido y les daré s i ; ' ÍTHmente 
la razón. 
También hablaron los periodistas con el 
señor Lerronx 
Esta manifestó que había Ueg» do a Ma-
drid esta mañana . 
Anunció que se propone hablar en el 
Congreso de la neutralidad, ya que se han 
hecho tantos comentarios sobre las decla-
raciones que hizo en el Extranjero. 
Ahora bien—añadió—, ya que dicen que 
soy el amo. hablaré cuando me parezca, 
no cuando le parezca al Gobierno. 
La sesión. 
A las tres en punto de la tarde se abre 
la sesión, bajo la presidencia del señor 
González Besada. 
En el banco del Gobierno está solamen-
te el ministro de la Gobernación. 
Los escaños están casi desiertos. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión an-
terior y se entra en el período de ruegos 
y preguntas. 
El señor RIVAS MATEU hace algunas 
(onsideraci>mes sobre la salubridad pú-
blica de Madrid, diciendo que es desas-
trosa y que el reglamento de Sanidad no 
se cumple. 
Entran en el salón los ministros de Ins-
trucción pública y de Estado. 
El señor DOMINGO habla del estado sa-
nitario de Tortosa, donde reina la epide-
mia palúdica. 
También denuncia algunos abusos, que 
atribuye al gobernador civi l de Tarra-
gona. 
El ministro de la GOBERNACION de-
fiende al gobernador y promete enterarse 
de las denuncias presentadas por los se-
ñores Rivas Mateu y Domingo. 
El señor SORIANO habla brevemente 
sobre el proyecto de pavimentación de 
Madrid. 
Luego hace algunas preguntas sobre el 
fusilamiento de varfos españoles en Lieja. 
El ministro de ESTADO le contesta que 
ol representante de España en Bélgica tie-
ne órdenes para que facilite al Gobierno 
los debidos informes. 
Los señores RIVAS Y MATEU y BA-
RRIOBERO cambian algunas palabras 
molestas y la presidencia les obliga a re-
tirarlas. 
El señor CRESPO DE LARA pide algu-
nos documentos. 
El ministro de la GOBERNACION pro-
mete complacerle. 
El señor TEJERO contesta a algunas 
alusiones que se le dirigieron ayer al tra-
tar de la exportación 4e pescados a Por-
tugal. 
interviene el señor BARRIOBERO y 
dice que en Ayamonte hay absoluta esca-
sez de sardina. 
El ministro de la GOBERNACION dice 
que al señor Barriobero se le sigue un pro-
ceso por cierta propaganda realizada en 
la provincia de Huelva. 
El señor BARRIOBERO dice que esta 
será la primera y la última vez que será 
diputado; pero asegura que si hay juez 
que se atreve a procesarlo, le matará de 
un tiro en la cabeza. 
Las palabras del diput ido republicano 
producen en la Cámara un revuelo enorme 
El PRESIDENTE agita fuertemente la 
campanilla, llamando al orden al señor 
Barriobero y -tratando de dominar el tu-
multo. 
Varios diputados abandonan los escaños 
y rodean al presidente. 
Ei ministro de la GOBERNACION pide 
la palabra. 
El PRESIDENTE sigue llamando al or-
den ai sjñor Barriobero y le exige que 
retire las palabras que ha pronunciado. 
El señor BARRIOBERO dice que las pa-
labras son lo de menos, porque sostiene el 
concepto. 
Lo que he querido decir—añade—es que 
nunca toleraré que se me atropello por 
ningún juez que se meta el Código en el 
bolsillo. 
El ministro de la GOBERNACION dice 
que es intolerable que dentro del templo 
de las leyes se pronuncien las frases que 
ha pronunciado el señor Barriobero. 
Eso -dice el señor Sánchez Guerra - , 
que en cualquier ciudadano es un delito, 
es más grave en labios de un diputado. 
Yo no permitiré que se falte al Código y 
por eso protesto enérgicamente contra la 
amenaza del señor Barriobero. 
El señor BARRIO.BERQ dice que no se-
ría la primera vez que se ie ha atropella-
do > por eso está dispuesto á resistirse 
contra un nuevo atropello, que significa 
siempre una injusticia. 
Rectifica el señor TEJERO, aludiendo 
ligeramente al señor Barriobero. 
Los presupuestos. 
Comienza la discusión del proyecto de 
presupuestos para 1915. 
El presidente de la CAMARA declara 
que ningún diputado ha pedido la pala-
bra sobre la totalidad de las obligaciones 
generales y , por lo tanto, se abre discu-
sión sobre la sección primera de las cita-
das obligaciones. 
El señor PORTELA hace uso de la pala-
bra y combate la totalidad, fundándose 
principalmente en que se entra en el ejer-
cicio de 1915 con un déficit inicial de dos 
millones. 
Dice que este déficit aumentar ía segura-
mente con la baja de los aranceles de 
Aduanas, que ya disminuyeron en el mes 
de octubre en quince millones. 
El señor Pórtela se lamenta de que no 
esté presente el ministro de Uacienda. 
El PRESIDENTE le contesta que está 
tratando del dictamen de una Comisión, 
que esta Comisión está presente en la Cá-
mara y que también el Gobierno tiene re-
presentación, porque en el banco azul está 
el ministro de Instrucción pública. 
El señor Pórtela insiste en lamentar la 
ausencia del ministro de Hacienda y dice 
que es un caso de desconsideración, a pe-
sar de lo cual continuará en el uso de la 
palabra. 
Examina los presupuestos de varias na-
ciones y deduce que engodos ellos la Deu-
da es inferiar a la de España. 
Expone la baja sufrida por varios va-
lores bursátiles, y afirma que el des-
censo de 14 enteros experimentado por el 
4 por 100 Exterior, supone un perjuicio de 
1.200 millones para la riqueza pública, sin 
contar los incalculables daños causados 
por la baja de otros valores. 
Anuncia que la minoría democrática 
está dispuesta a sostener la reducción del 
presupuesto de gastos. 
A las seis y media llega a la Cámara el 
ministro de Hacienda. 
El señor PORTELA continúa su discur-
so, diciendo que los actuales tipos de la 
tributación son iguales a los de 1890 y ca-
recen de equidad, por lo cual se impone 
una reforma sobre los tributos de las r i -
quezas más recargadas. 
Añade que no ve la justicia del régimen 
de exención que disfrutan las Provincias 
Vascongadas y Navarra, y que, por el 
contrario, se trata de un privilegio perju-
dicial a t jdas luces para las demás pro 
vincias españolas. 
Por esta causa—dice—los contribuyen-
tes de las demás provincias no pueden 
ver con agrado la imposición de sobrecar-
gas oue dejan de pagar otras provincias 
más favorecidas. 
Le contesta en nombre de la Comisión 
el señor BERNARD, refutando las princi-
pales manifestaciones del señor Pórtela. 
El señor PORTELA rectifica. 
Interviene el ministro de HACIENDA, 
haciendo un resumen de las manifestacio-
nes del señor Pórtela. 
Elogia algunas de las orltentaciones eco-
nómicas expuestas por el señor Pórtela 
y examina brevemente el régimen tribu-
tario de Inglaterra, diciendo oue es la na-
i ción más partidaria de la exacción de los 
impuestos directos. 
Añade que no ha querido hacer ciertas 
transformaciones porque entiende que en 
la labor económica de Jos ministros debe 
existir una relación de continuidad. 
Por eso—dice—he incluido la reforma 
de los impuestos sobre la sal y el alcohol, 
que también incluyeran los señores Nava 
rro Reverter y Suárez Inclán. 
Refiriéndose a las personas que han de 
ocupar los puestos administrativos que 
exige la reforma, anuncia q m está dis-
puesto a no admitir ninguna clase de re-
comendaciones que se refieran a la ocu-
pación de los cargos. 
Dice que las exenciones que disfrutan 
las Provincias Vascongadas y Navarra 
son consecuencia de un concierto econó-
mico. 
Después de extenderse en otras conside-
raciones, habla de la forma en que Lba de 
cubrirse el déficit en la emisión de la 
Deuda. 
Añade que este mismo sistema siguen 
otras naciones extranjeras. (Muy bien en 
la mayoría.) 
Se suspende la discusión y se levanta la 
sesión a las ocho y media de la noche. 
E L SENADO 
La sesión. 
Se abre la sesión a las tres y media de 
la tarde, bajo la presidencia del general 
Azcárraga. 
En escaños y tribunas hay escasa con-
currencia. 
En el banco azul está el ministro de Ha-
cienda. 
Se lee el acta de la sesión anterior, y es 
aprobada. 
Jura el cargo de senador el señor Ur-
quijo. 
Los consumos. 
E! señor RUIZ JIMENEZ evplana su in-
terpelación sobre el impuesto de consu-
mos. 
Dice que los liberales no pedirán la abo-
lición del decreto sustitutivo del impues-
to, publicado en 1911. 
Entiende oue no han llegado al pueblo 
los beneficios de la sustitución del impues-
to de algunos artículos, por lo cual es ne-
cesario hacer una reforma en el procedi-
miento. 
Añade que ya está de acuerdo con el 
ministro de Hacienda para que la sustitu-
ción resulte eficaz y beneficiosa para el 
público. 
Cree que debe consultarse a las Juntas 
de asociados de loa Municipios, con objeto 
de que informen diciendo los procedimien-
tos que deben seguirse en cada localidad 
y los beneficios que pueden alcanzarse. 
Le contesta el ministro de HACIENDA. 
Dice qne volver al sistema tributario an-
terior sería perturbador. 
Considera que los impuestos sustitutivos 
del de consumo son suncientes, sobre todo 
con el de inquilinato. 
Añade que la supresión de los impues-
tos sobre la sal y el alcohol viene a com-
plicar la cuestión. 
Por todas estas consideraciones, es pre-
ciso realizar todos los esfuerzos posibles 
para abaratar las subsistencias, sin modi-
ficar el sistema n i cambiar las orientacio-
nes. 
Termina diciendo que el problema es 
grande y complejo, pero que está dispues-
to a abordarlo de frente para resolverlo. 
Se entra en el orden del día y se aprue-
ban definitivamente varios dictámenes,ya 
aprobados en primera votación. 
Se señala la orden del día para la sesión 
de mañana y se levanta la de esta tarde. 
ner lugar, bajo la psesidencia del Mo-
narca. 
Añadió que en ese Consejo pondrá a la 
firma del Rey el decreto de amnistía a los 
presos políticos y por otros delitos. 
Aludió el señor Dato a la visita que 
ayer le hizo el señor Nougués, en nombre 
de la minoría conjuncionista, pidiéndole 
que el Gobierno haga en el Parlamento la 
declaración de la neutralidad. 
Manifestó el presidente que esta tarde 
ee hará la declaración, aunque ya se ha-
bla del asunto en el decreto de amnistía. 
Luego dijo que hoy no había recibido 
noticia alguna relacionada con la guerra 
europea, no sabiendo, por tanto, otras co-
sas que las que publicaban los periódicos 
de la mañana . 
Respecto a las noticias recibidas de Ma-, 
rruecos, acusaban completa tranquilidad 
en las plazas y posiciones ocupadas por 
nuestras tropas. 
Terminó el señor Dato su conversación 
con los periodistas, diciendo que el sába-
do y el domingo se reunirán los ministros 
para celebrar Consejo. 
Esta determinación obedece al deseo del 
Gobierno de despachar a la mayor breve-
dad posible algunos expedientes de carác-
ter urgente. 
Visita. 
El presidente del Cabildo insular de la 
Gran Canaria estuvo esta mañana en el 
ministerio de Fomento, visitando al señor 
üga r t e . 
La visita tuvo por objeto hablar al mi-
nistro de asuntos de interés para aquella 
entidad. 
En Gobernación. 
El señor Sánchez Guerra, al recibir a 
los periodistas, les manifestó que las noti 
cias que había recibido de provincias acu-
saban tranquilidad completa en todas 
ellas. 
EN E L AYUNTAMIENTO 
[I arreiiÉiiiíeiili) de los arbilrios. 
Cuando hayáis probado todos loa medi-
camentos contra la tos ferina, bronquitis 
y toses rebeldes de los catarros agudos y 
crónicos, sin obtener alivio, acudid al 
FERINOL. De venta en todas las farma-
cias y droguerías. 
¿Acceso de locura? 
Desde el pasado domingo se encuentra 
en cama una conocida señora, soltera, 
pero con tres hijos, cuyo nombre ha roda- j lidad, porque antes quiere celebrar confe-
do ya más de una vez por las columnas de rencias con los jefes de algunas minorías 
Dato y Romanones. 
El presidente del Consejo ha celebrado 
una larga conferencia con el conde de Ro-
manes, pidiéndole que desista de su anun-
ciada actitud de oponerse a la aprobación 
de los aumentos consignados en el presu-
puesto de Instrucción pública. 
El conde de Romanones manifestó al 
señor Dato que no tiene más remedio que 
oponerse resueltamente a los aumentos, 
aunque desde luego no quiere ser un obs-
táculo para el Gobierno. 
El presidente del Consejo se propone ce-
lebrar esta tarde una conferencia con el 
ministro de Hacienda. 
Dato y Lerroux. 
El jefe del Gobierno ha celebrado otra 
conferencia con el jefe de la minoría radi 
cal, señor Lerroux. 
El señor Dato rogó al diputado radical 
que desista de hablar en el Congreso de la 
neutralidad, porque el Gobierno se propo-
ne hacer una declaración sobre el asunto, 
El señor Lorroux contestó que no podía 
complacer al señor Dato, porque siente la 
necesidad de explicar su actitud, dados 
los comentarios a que dieron lugar las 
manifestaciones que hizo en el Extran-
jero. 
No puedo consentir—añadió el señor Le-
rroux—que la opinión crea que yo tengo 
doa caras, y tengo que definir claramente 
mi situación. 
El señor Dato no hará en la sesión de 
esta tarde su declaración sobre la neutra-
les periódicos locales. 
Cuidándola se hallaban anoche su ma-
dre, un próximo pariente y algunos veci-
nos de la escalera de la casa número 13 de 
la Florida, en cuyo 2.° piso tiene su actual 
domicilio la señora de que se trata. 
La fiebre que la enferma padece la ha-
cía delirar a ratos, pronunciando entre-
cortadas palabras que relacionábase con 
la desgracia que ella cree que le persigue 
desde hace algún tiempo. 
De pronto, la señora, endurecida, comen-
zó a rasgar las ropas de la cama, levantán-
dose y destrozando cuantos objetos halló 
a mano. 
Armada luego de un cuchilla, y gritan-
do que se proponía estrangular a sus hi-
jos, arremetió contra todas las personas 
que en la casa se encontraban, viéndose 
aquéllas precisadas a salir a la calle, hu-
¿ endo. 
Avisados el cabo de la Guardia munici-
pal Rafael Antón y el agente de servicio 
en aquellas inmediaciones, subieron a la 
habitación de la enferma, que al verse 
sola cerró la puerta con llave. 
Entre los guardias y la inquilina trabó-
se un no largo diálogo, y por fin la señora 
franaueó la puerta, aunque a regañadien-
tes, penetrando en la casa los dos repre-
sentantes de la autoridad, que se apresu-
raron a sacar a la escalera a dos niños 
que encontraron dentro y a una joven que 
se había metido debajo de una de las ca-
mas ante el temor de verse agredida. 
La señora, que había convertido en j i -
rones las ropas que llevaba puestas, se 
tranquilizó un poquito, acostándose de 
nuevo hasta que llegó de la Casa de Soco-
rro el señor SáinzTrápaga, ordenando que 
se continuara suministrando a la enferma 
la medicina recetada por el médico de ca-
becera señor Olave. 
Entre los parientes de la señora y los 
vecinos de la casa número 13, de la calle 
de la Florida el pánico fué bastante gran-
de, no quedándose tranquilos por el temor 
de que a la enferma le repitieran los ac-




El presidente del Consejo. 
MADRID, 4.—A la hora acostumbrada 
acudieron hoy los periodistas a la Presi-
dencia d 1 Consejo, con objeto de hacer 
información, y fueron recibidos por el se-
ñor Dato. 
Empezó el presidente manifestando que 
había hecho su diaria visita a Palacio a 
fin de despachar con el Monarca y que 
puso a la sanción regia algunos decre-
tos del ministerio de Instrucción pública. 
Terminado el despacho, el Rey y el jefe 
del Gobierno cambiaron ligeras impresio-
nes acerca del confiieto internacional y 
sobre la labor parlamentaria. 
Cuando el señor Dato salió del regio al-
cázar entraron a despachar con el Rey los 
ministros de la Guerra y Marina. 
Luego dijo el presidente que mañana se 
celebrará en Palacio el Consejo de minis-
tros que todos los jaeves acostumbra a te-
parlamentarias, entre ellos el de la jaimis-
ta señor Vázquez de Mella. 
Una reunión. 
Convocados por el conde de Romanones 
se reunieron los jefes de las minorías para 
tratar de la discusión de los presupuestos. 
Asistieron los señores Alvarado, Señan-
tes Llorens, Cambó y Nougués. 
Acordaron oponerse a todo aumento que 
no sea reproductivo para el país. 
La neutralidad. 
El señor Dato ha declarado que maña-
na hará en el Congreso la declaración de 
neutralidad que se le ha pedido. 
Los presupuestos. 
Hoy se reunió la Comisión de Presu-
puestos, y despuésjde un informe del señor 
Ortuño acerca de las reformas en Correos 
y Telégrafos, aprobó el presupuesto de 
Gobernación. 
Mañana examinarán el de Fomento. 
La ropa interior de lana marca MEDI-
CAL, por la suavidad de su tejido Bouclé 
(reverso rizo) no produce la más ligera 
molestia al contacto con la piel. Venta ex-
clusiva, A. Blanco, lencería, San Francis- cer el importe de la mitad de la obra, 
co, 9. 
Preside el señor García del Río y asis-
ten los señores Pérez del Molino, Quinta-
nal, López Dóriga, Quintana, Cagigas, 
Fernández Baladrón, Colongues, García 
(don Juan), Gutiérrez Cueto, Zamanillo, 
Jado, Jorr ín, Torre, Castillo, Martínez, 
Toca, García (don Eleofredo), Rivero, Mu-
ño/., Fernández Quintana, Lanza, Pérez 
Villanueva, Gómez Callantes, Zaldívar, 
Gutiérrez, Escalante, Cerro, Vega, Corti-
guera y Gómez (don Gervasio), 
Se lee y aprueba el acta de la sesión or-
dinaria anterior. 
Cuestión previa. 
La suscita el señor Rivero, manifestan-
do que el pueblo de Santander tiene desde 
hoy la desgracia de sufrir una huelga im-
portantísima, cual es la de obreros pana-
deros. Pide, después de algunas conside-
raciones, que una Comisión del Ayunta 
miento intervenga en el litigio planteado, 
con lo que por el momento se evitará, en 
tanto las negociaciones se llevan a la 
práctica, que la huelga se aplace por lo 
menos por varios días. 
El Ayuntamiento accede a lo solicitado 
por el señor Rivero, nombrando la presi-
dencia a los señores Castillo y Quintanal, 
que se unirán a la Alcaldía. 
PROPOSICIONES 
Se leen las siguientes: 
Una de la minoría republicana pidien-
do que se clausure el puesto de venta de 
carnes existente en Polio. 
I [Otra del señor Castillo para que se con-
vierta en municipal el Montepío de em-
pleados del Ayuntamiento. 
Otra del señor Pérez del Molino para 
que se pida a la Compañía de Maderas 
que establezca en Santander el depósito 
general del Norte de España. 
í'tOtra de los señores Rivero, Gómez Co-
llantes, Gutiérrez y Toca para que se abra 
una calle desde Calzadas Altas a la calle 
de Vargas. 
Otra del señor Torre para que se arre-
gle el prado de San Roque y se alquitrane 
la calle del Monte. 
Otra del señor Pérez Villanueva para 
que se asfalte la parte llana de la calle de 
Santa Clara. 
Otra del señor Lanza pidiendo un arre-
glo en Monte; y 
Otra del señor Jor r ín para que se derri-
be el mercado del Este y se construya 
otro nuevo. 
SOBRE LA MESA 
' Comisión de Hacienda. 
Arreglo del crédito con el contratista 
del asfaltado. 
Se acuerda pagarle la anualidad co-
rriente en el presupuesto próximo y en lá-
minas el resto de lo que se le adeuda. 
Queda sobre la mesa el informe negan-
do a la maestra de corte la subvención pe-
dida por casa. 
Comisión de Obras. 
Don Francisco S. González. Construir 
una casa en el paseo de Canalejas. 
Se opone el señor Castillo, solicitando 
que se obligue al peticionario a retirarse 
de la acera los cinco metros que se tiene 
convenidos. 
Defiende el dictamen el señor Zamani-
llo, combatiéndole el señor Rivero, que 
apoya las razones expuestas por el señor 
Castillo. 
Este rectifica, combatiendo el acuerdo 
de la Comisión de Obras y diciendo que 
se podría acceder a lo que el señor Gon-
} zález solicita, si este señor no tuviera más 
que el terreno indispensable para edificar 
una casa: pero el señor González es pro-
pietario de todo el que existe hasta la Ave-
nida de la Reina Victoria. 
Se vota la enmienda del señor Castillo, 
que el Ayuntamiento se esté a lo acorda-
do, y se aprueba por 16 votos contra 11, 
desechándose el dictamen. 
Construcción de una nueva fachada, por 
cuenta del Ayuntamiento, para la casa 
que en la calle de Guevara posee don Je-
sús Entrecanales. 
Se lamenta el señor Rivero de la mane-
ra especial en que se hace la apertura de 
las calles, teniendo siempre el Municipio 
que pagar expropiaciones o arreglo de 
casas, como ocurre ahora. 
Lo mismo hace el señor García (don 
Elecfredo), quien se ex t raña de que loa 
empleados técnicos de la casa no prevean 
estas cosas cuando ejecutan los planos. 
El señor Fernández Baladrón propone 
que, mejorada la finca con la apertura de 
la calle, se obligue al propietario a satisfa-
Impugna el señor Gutiérrez Cueto lo so-
Sattirnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
Tintorería " U ACTIVIDAD" 
de JUANA A L B E R D I 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y l im- ; la carta y por cubiertos. Postre de cocina, 
piezas en 24 horas. j PLATO DRL DÍA: Ragú de ternera a la 
Julio Cortigaera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 81 
Teléfono 629 
reslnl 
BOÜLEVARD DE PEREDA. 5 
Idéfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
piezas 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Taelleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
francesa. 
VALERIANO INGELHO GARCIA 
Abogado.-Ageote de negocios. 
Gestión de toda clase de asuntos judi-
ciales. Compra y venta de fincas urbanas 
y rústicas y administración de las mismas 
con fianza o garant ía . 
BLANCA, 15, PRAL. 
Horas de despacho: de 9 a 12 y de 3 a 6. 
: Grao café^estanraot: 
8KBYI01O A LA CARTA 
Teléfono 617 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garraíoces de 0 Utroa á peaetas l .tC. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oidos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis 
BLANCA. 42. primero 
El público pre-
fiere siempre Conservas Trevijano. 
Salón Pradera. 
Hoy jueves, sección continua des-
de las cinco y media de la tarde. 
Estreno de la película de 1.700 me-
tros, en dos partes, titulada: 
MAUD, TRAPERA 
Butaca, 0,50; general, 0'20. 
Desde las nueve y media sección 
continua popular. 
Butaca, 0'25; general, 0*10. 
I 
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licitado por el señor Fernández Baladrón, 
y el señor López Dóriga se lamenta tam-
bién de lo que viene ocurriendo en el 
Ayuntamiento con la apertura de las ca-
lles, que siempre le cuestan al Municipio 
mucho dinero por culpa exclusiva de los 
técnicos de la casa. 
Deflende el informe el señor Zaraanilio, 
quien dice que lo sucedido se podrá acaso 
tachar de imprevisión, pero no de otra 
cosa. Y respecto a la gestión pedida por el 
señor Fernández Baladrón, dice que ya es 
imposible realizarla, por cuanto se ha lle-
gado con el propietario al límite denlas 
transacciones. 
En su vista retira lo pedido el señor 
Fernández Baladrón, y la presidencia ma-
nifiesta que la obra, que se propone que 
se ejecute por administración, nn podrá 
llevarla a cabo la Alcaldía, que tiene in-
finidad de compromisos adquiridos para 
lo que resta de año, por los acuerdos que 
el Ayuntamiento adoptó en su día. 
g Inter vienen en la discusión algunos otros 
señores concejales, después de las consa-
bidas rectificaciones, acordándose, po r 
fin, aprobar el dictamen y que el derribo 
de la actual fachada y su reconstrucción 
se hagan por admidistración, pero me-
diante concurso. 
El señor Martínez, independientemente 
del informe, pide que se incoe expediente 
para exigir responsabilidades a quien ten-
ga la culpa del derrumbamiento de la casa 
del señor Entrecanales. 
Los señores Castillo y Rivero ruegan al 
señor Martínez que retire su proposición, 
el primero por creer que no existe culpa 
alguna para el arquitecto, y el segundo 
porque de los expedientes de esta natura-
leza que en la casa se han formado nunca 
resulta culpabilidad para nadie, y en este 
caso va a ser el responsable el guardia de 
servicio en aquella calle. 
Comisión de Policía. 
Reorganización del Cuerpo de bombe-
ros. 
Piden los señores Martínez y Castillo 
que el asunto quede sobre la mesá, en con-
tra de la opinión del señor García (don 
Eleofredo), qv.e accede a la súplica de la 
presidencia para que no sostenga la ur-
gencia del dictamen. 
Queda sobre la mesa. 
Comisión de Beneficencia. 
Informe desestimando la proposición 
para que sólo se paguen derechos a las 
comadronas. 
El señor García (don Juan) retira la 
proposición y anuncia que presentará otra 
pidiendo la destitución de las dos coma-
dronas. 
DESPACHO ORDINARIO 
Comisión de Hacienda. 
Se aprueban los informes pidiendo que 
se sustituya la fianza de don José Cuartas 
por certificaciones de obras, y que se ten-
ga en cuenta la proposición para consig-
nar en presupuestos la cantidad para la 
nueva escuel i de P^ñacastillo. 
Conciertos y arriendo de arbitrios mu-
nicipales. 
La Comisión presenta la proposición si-
guiente: • 
«Excelentísimo señor: La Comisión de 
Hacienda que suscribe, en vista de que 
los ingresos de los principales arbitrios no 
aumentan lo que debieran, y convencida 
de la dificultad de lograr obtener mayor 
recaudación en la forma de exacción es-
tablecida hoy, propone a V. E , con el fin 
de alcanzar el máximo de ingresos en las 
respectivas consignaciones, se sirva V. E. 
acordar el arriendo en pública subasta de 
la cobranza de los arbitrios sobre carnes 
frescas y saladas, inciuilinato, arbitrios 
extraordinarios (carbón mineral, aguas 
minerales y bajadas de aguas), patentes y 
solares edificables. 
V. E., no obstante, resolverá lo que esti-
me más pertinente. Casas Consistoriales, 
3 de noviembre de 1914.—Antonio Fernán-
dez Baladrón, Victoriano López Dóriga, 
J. de Bartolomé Cagigas, Leopoldo Gu-
tiérrez.» 
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EL. PUEBLO CANTABRO 
— m — — — « 
El señor Castillo solicita que el asunto 
quede sobre la mesa y el señor Quintana 
pide la urgencia. 
La combaten los señores Castillo, Rive-
ro, Gutiérrez Cueto, Torre, Toca, García 
(don Eleofredo) y Muñoz. E! señor Rivero 
propuso que el dictamen ae discutiera en 
una sesión extraordinaria. 
El señor Quintanal dice que algún fun-
damento tienen las razones expuestas por 
los señores de los bancos de enfrente, por 
lo que apoya, como fórmula de transac-
ción, que se verifique una sesión extraor-
dinaria, pero antes de que concluya la dis-
cusión de los presupuestos, señalando el 
día del viernes. 
Rectifican los señores Castillo y Quin-
tanal, solicitando el primero que la sesión 
se celebre el lunes y sosteniendo el segun-
do que el Ayuntamiento se reúna el vier-
nes, á las once de la mañana . 
El señor Quintana defiende la urgencia, 
apoyándola — dice — en manifestaciones 
salidas de los bancos de los republicanos, 
desde los que se les decía que para enju-
gar el déficit tenía la mayoría en la mano 
la solución, presentando con urgencia la 
subasta de los arbitrios municipales. Por 
eso—repite—defiendo yo esta tarde la ur-
gencia del informe que presenta la Comi-
sión de Hacienda. 
Termina el señor Quintana, en vista de 
las insinuaciones que ae le hicieron, mos-
trándose conforme con que la sesión ex-
traordinaria se verifique el viernes, pero 
a las cinco de la tarde. 
| Así se acuerda. 
Y como habían transcurrido las horas 
reglamentarias, nominalmente se vota la 
prórroga, acordándose que no por 26 vo-
tos contra 4. 
Y se levanta la sesión. 
p o r l a P R O v m e w 
Lantueno. 
Ha sido detenido y puesto a disposi-
ción del Juzgado municipal de Cam-
póo de Yuso, el vecino del pueblo de 
Bustamante, Luciano A r g ü e s o , de 23 
a ñ o s de edad, por haber causado una 
lesión en la cabeza con un palo a José 
Alvarez F e r n á n d e z . 
E l hecho ocur r ió la noche del l del 
actual y la herida que sufre J o s é fué 
calificada de pronóst ico reservado. 
San Vicente de la Barquera. 
En la noche del 10 al 11 del pasado 
mes de octubre fueron susti a ídos del 
taller de carruajes Ce Cipriano Gut ié -
rrez Gu t i é r r ez y R a m ó n Carrera Blan-
co, vecinos de L a Revil la , una llave 
inglesa de tuerca, una manil la de ber 
biquí , una barrena, un candil de car-
buro, un cepillo de carpintero y l ibra 
y media de puntas. 
Hasta ahora se desconoce quién o 
quiénes hayan podido ser los autores 
de la sus t racc ión . 
Bolsas y Mercados. 
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Colegio de Corredores de 
de Santander. 
Comercio 
4 por 100 Interior, a 72,70 y 74,00; pesetas 
35.000. 
Obligaciones Nueva Montaña, a 74 por 
100; pesetas 3.000. 
Santander, 4 de noviembre de 1914.—El 
adjunto de turno, C. Maestre. 
L A H U E L G A D E P A N A D E R O S 
Como ya dijimos, ayer cesaron en 
.sus faenas los obreros panaderos de 
Santander. 
En previs ión de posibles contingen 
cías , el señor gobernador c iv i l dispuso 
que fueran vigiladas las p a n a d e r í a s 
por parejas de Seguridad. 
Por fortuna, la fuerza públ ica no 
tuvo necesidad de intervenir en nin 
g ú n desagradable suceso, pues los 
obreros observaron una correcta acti-
tud . 
E l pan, s e g ú n han prometido los due-
ños de tahonas, no fa l t a rá mientras 
dure el paro de los obreros, aunque la 
e laborac ión del llamado pan de lujo no 
pueda ser efectuada por ahora. 
Cumpliendo el acuerdo adoptado por 
el Ayuntamiento en su sesión de ayer 
tarde, el alcalde s e ñ o r G a r c í a del Río 
ha citado a los patronos y a los obre-
ros para las diez de la m a ñ a n a de hoy, 
en el sa lón de la Alca ld ía . 
Veremos si los representantes del 
pueblo son afortunados en sus gestio-
nes y logran poner de acuerdo a las 
dos partes contendientes. 
Nosotros, por nuestra parte, aplau-
dimos sin reservas los buenos propósi-
tos de los muníc ipes y c e l e b r a r í a m o s 
mucho que no les fuera costoso hallar 
una fórmula que armonice los intere-
ses que por una y otra parte se ven-
t i lan. 
INSPECCION BE VIGILANCIA 
Por haber insultado y maltratado de 
obra a Vic tor ina Rodr íguez Ibáñez , ha 
sido puesto a disposición del señor juez 
municipal del distri to del Este el sujeto 
Manuel Ruiz Sáiz , de 29 a ñ o s . 
—María Candelas Poza San José , de 
24 a ñ o s , ha sido denunciada por mo-
lestar a los t r a n s e ú n t e s y desobedecer 
a los vigilantes, profiriendo frases con 
t ra la mora l y la decencia púb l i cas . 
SECC!ON_MARITIMA 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Segundo», «Hernani» y 
«Titán». 
Salidos: «Ponty Pr ide» y «Karts-
dyke» . 
Situación délos barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Troon. 
«Asón», en Glasgow. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angus t ina» , en viaje a Glas-
gow. 
«Peña C a b a r g a » , en viaje a Bayona. 
«Peña Casti l lo», en Santander. 
«Peña Rocías» , en viaje a Saint Na-
zaire. 
«Peña S a g r a » , en viaje a Glasgow. 
«Peña R u b ' a » , en Sevilla. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
« J o s é de A r a m b u r u » , en viaje a Sun-
derland. 
«Pedro Luis Laca ve», en Cardiff . 
«Esles», en Tard i f f . 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Nueva Y o r k . 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en viaje a Sevilla. 
«Carol ina E. de Pérez» , en viaje a 
Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez» , en viaje a Bar-
celona. 
S U C E S O R D E fll?ER 
Robo de un saco de azúcar. 
A las dos y media de la madrugada 
de ayer, el guardia municipal de servi-
cio en la calle de Tan t ín é inmediatas 
tuvo conocimiento de que dos hombres 
conducían por la Tejera un saco, que 
se suponía hubieran robado, aunque se 
ignoraba dónde . 
Los cacos y que debieron sospechar 
que iban á ser perseguidos, abandona-
ron su carga, e n c o n t r á n d o s e el saco en 
la Tejera. 
De las averiguaciones practicadas y 
de las diligencias que se hicieron, re-
sulta que el saco fué sus t r a ído del obra-
dor que don Gerardo Varona tiene en 
las casas de Regato, y que para efec-
tuar el robo los ladrones forzaron la 
puerta de entrada á la finca, pasando 
luego á un patio y forzando t ambién 
una ventana, por la que penetraron al 
taller. 
No ha sido posible averiguar qu iénes 
sean los autores de este robo, ha l ián 
dose el saco en las ofi inas de la Guar 
dia municipal . 
Casa de Socorro. 
En este benéfico establecimiento fue-
ron asistidos: 
Francisco Garc í a , de 15 años , de he-
rida punzante en el pie izquierdo 
Concepción F e r n á n d e z , de 13 años , 
de herida contusa en el p á r p a d o infe-
r io r y contus ión en el ojo izquierdo. 
Miguel G a r c í a , de 26 a ñ o s , de disten-
contus ión ligamentosa en el pie iz-
quierdo. 
Gervasio Pé rez , de 23 a ñ o s , de un 
ataque de histerismo. 
Adolfo Delgado, de cuatro años , de 
con hematoma en el ojo derecho. 
Amal ia Gonzá lez , de 72 años , de con-
tusión en la región frontal ; y Luisa 
F e r n á n d e z y Gonzá lez , de 54 a ñ o s , de 
herida contusa en la reg ión parietal 
derecha. 
Ecos de sociedad. 
• H o y sa ld rá para Fil ipinas, a posesio-
narse de su cargo en la C o m p a ñ í a Ge-
neral de Tabacos, nuestro part icular y 
querido amigo don Carlos Rodr íguez 
Pomar. 
SADON PBADEBA 
Hoy , a las cuatro de la tarce, se pro 
b a r á en el Salón Pradera la famosa pe 
l íenla de la Casa Gaumont titulada «La 
alondra y el milano o el pilluelo de Pa-
rís», que se p r o y e c t a r á en dicho Sa lón 
m a ñ a n a viernes. 
A juzgar por la fama de que viene 
precedida, ha de ser otro de los gran-
des éxi tos de esta temporada. 
Agradecemos a l empresario, s e ñ o r 
Herrera, la atenta invi tac ión que nos 
ha enviado para asistir a dichas prue 
bas. 
los intereses de este deporte en San-
tander. 
Citación 
M a ñ a n a lunes, a las siete de la tarde, 
se cita a los presidentes y capitanes de 
los Clubs locales para que concurran 
al reservado del cafe Ancora, para to 
mar importantes acuerdos relaciona-
dos con la marcha del foot ball en San-
tander, por lo que se les recomienda la 
m á s puntual asistencia. 
Tribunakís. 
Sentencia. 
E n causa procedente del Juzgado de 
S a n t o ñ a , seguida, por injurias e insul-
tos a un funcionario público, co i t ra To-
m á s Solana Colina, se ha dictado sen-
tencia por esta Audiencia co idenán-
dole a la pena de dos m^ses v un día 
de arresto mayor, accesorias y costas. 
Estas alteraciones son tempori 
hasta que se restablezca el nuevo! 
vicio de invierno. 
Not ic ias sueüas . 
t» D e s p u é s de recibir los Sai tos Sa-cramentos y la bendición ap >stólica 
ha dejado de existir en el día .le ayer 
la virtuosa s e ñ o r a doña Pilar R i a ñ o 
Gómez, madre del inteligente operario 
de nuestra imprenta Víc to r U n esti. 
Tanto a és te como a los d e m á s miem-
bros de la famil ia de la bondadosa se-
ñ o r a que acaba de bajar al r t pulcro, 
a c o m p a ñ a m o s en el sentimiento que 
les ha producido pé rd ida tan sensible 
e irreparable como la que l loran en es-
lo< momentos. 
Descanse en paz la infortunada se-
ñ o r a , por la que pedimos a nuestros 
lectores una orac ión . 
Callana y sus turrones. 
E l acreditado fabricante de turrones 
y dulces de todas clases M . Alfredo 
Galiana (hijo de F . Galiana Mira) ha 
tenido la a tenc ión de enviarnos unos 
estuches que contienen r iquís imos pi-
ñ o n e s . 
Agradecemos al s e ñ o r Galiana la 
atención que con nosotros ha tenido, 
recomendando al público los magnífi-
cos turrones que esta Casa fabrica y 
que tiene a la venta en su despacho del 
n ú m e r o 10 de la calle de San Fran-
cisco. 
Contrato formalizado. 
S e g ú n nues'ras noticias, entr e la i m 
portante casa Coicho e Hijos, de esta 
ciudad, y el Arsenal de E l Fer ro l , se 
ha formalizado un contrato para la ad 
quisición por aquel Departamento ma-
r í t imo, de un fogón con deslino al yate 
real Giralda. 
Movimiento demográfico. 
D I S T R I T O D E L ESTc 
D í a 4. 
Nacimientos: Varones, 3; hembra,, 
Defunciones: Mar ía Antonia EYJ; 
to Sánchez , dos y medio años; ¿f 
ca, 15, 5.°. ^ 
D I S T R I T O D E L O E S T f i 
Dia 4 . 
Nacimientos: Varones. 1; hembiv 
Defunciones: Pedro Soto Llerj í 
años ; Antonio López , 6, 3.°. 
Vicenta V ia r Velasco, 60 años-
p i t a l . 
E l ChjbHedilIa. 
Anoche se i n a u g u r ó en esta 
un nuevo Club, que lleva el 
del in t rép ido aviador mon tañés Sai!'6 
dor Hedil la. 
El Club ha sido instalado en 
de Antonio de la Dehesa, en el eJ* 
suelo que leva en arrendamientos 
prop etario del establecimiento .T i 
Puerta del Sol». ^ 
Observatorio Meteorológico dei lastiiai) 
Thn 4 de noviembre de 19ti. 








Barómetro a O0 748,0 
Temperatura al sol . . . 18,7 
Idem a la sombra 16,3 
Humedad re la t iva . . . . 52 
Dirección del viento.. S.O. 
Fuerza del viento Fuerte. 
Estado del cielo Nuboso. 
Estado del m a r . . . . . . . Rizada. 
Temperatura máxima, al sol, 23,̂  
Idem id., a la sombra, 18,9. 
Idem mínima, 13,7 
Lluvia en milímetros, desde las ocho.ul 
ayer a las ocho de hoyj 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 5,3 
Matadero. 
Romaneo del dia 4. 
Reses mayores, 28; menores, 21-1 
los, 5.643. ,K1 
Cerdos, 12; kilos. 963. 
Corderos, 31; kilos, 215. 
VIDA JSPOBTIVA 
El «Real Santander F . C.» 
y la Federación. 
Por fin ya podemos decir que núes 
tro primer equipo de foot-ball, el anti-
guo y tantas veces famoso «Real San-
tander F . C » , ha sido admitido en la 
Federac ión Regional del Norte. 
E l ac t iv ís imo presidente de la Junta, 
señor don Eugenio Angero , así lo co 
munica en atenta carta fechada el 23 
del actual en I r ú n . 
E s t á , pues, de enhorabuena la añ-
ción de Santander y ya en adelante po-
dremos figurar entre las d e m á s Socie-
dades «foot ball íst icas» con nuestra 
propia personalidad. 
L a Junta directiva del «Real Santan-
der F . C.» prepara una reun ión mag-
na de deportistas amantes del foot ball 
para decidir lo que ha de convenir a 
Cambio de servicio. 
Desde m a ñ a n a , la C o m p a ñ í a de los 
ferrocarriles de Santander a Bilbao 
modif icará el actual servicio de trenes. 
Las alteraciones que se h a r á n son 
estas: 
Entre Santander y Bilbao q u e d a r á 
suprimido el tren n ú m e r o t , que tiene 
su salida a las 7 40, y entre BLbao y 
Santander el tren n ú m e r o 4, q u j tiene 
su salida a las 9,30, para llegar a las 13 
a é s t a . 
E l tren n ú m e r o 7, que sale a las 17 
de Santander admi t i rá yíaiawvf . 1 " ™ 
Soiarca y Lieiganes, con cam'uo de 
tren en Orejo. 
Entre Santander, Solares y L i é r g a 
nes, q u e d a r á suprimido el t ren que 
sale á las 15,50 y entre L i é r g a n e s y 
Santander los que salen á las l / ,47 y 
19,15, circulando en lugar de estos tre-
nes uno que saldi á de L i é r g a n e s á las 
18,30 para llegar á Santander á las 
19,27. 
Entre Asti l lero y Santander circula-
r á un tren que s a l d r á á las 18,25, y que 
l l ega rá á las 18,45. 
T a m b i é n c i r cu l a r á un tren enti e Ma-
r rón y Bilbao, que sa ld rá á las 6,58, 
para llegar á las 9,54. 
M U D A N Z A S " 
La acreditada Agencia de Transportej 
Expreso Hispano-Americano, de los sefin-1"1'" 
res Gutiérrez y Quijano, se encarga deto-
dos los traslados de mobiliario que se le 
encomienden, tanto en el interior de la po-
blación como fuera de olla, garantizando 
las roturas y desperfectos. 
Próximamente llegará uno de losmae-
nííicos vagones capitonés destinado al 
traslado de muebles sin que éstos sufran 
el menor deterioro. 
Pedid precios o presupuesto para todo 
traslado. 
Méndez Núnez, 10.—Telefono 571. 
BSPBG-TAaüDOS 
S A L O N PRADERA.—Secc ión con' 
t inua desde las cinco y media. Estreno 
de la pel ícula de 1.700 metros, dividida 
en dos partes, t i tu lada«Maud, trapera», 
Butaca, 0.50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media sección po-
pular. 
Butaca, 0,25; general, 0.10, 
M a ñ a n a viernes, estreno de la cin-
ta de la marca Gaumont, titulada 'La 
alorjdra v <*! mi l •»-»»«» <=> « i paiuwKi Je 
r a n s » . 
P A B E L L O N NARBON.—Hoy, jue-
ves popular, secciones sencillas desde 
las seis de la tarde. Estrpno de la pe-
lícula d r a m á t i c a de 2.500 metros, en 
cuatro partes, t i tulada «En lucha con 
el dest ino». 
Preferencia, 0*25 ptas.; general, O'IO. 
M a ñ a n a viernes, «Don Juan Teno-
rio». 
C A F E CANTABRO.—«Amor de es-
posa» (tres partes). 
Concierto por el cuarteto Chassina 
las seis y media de la tarde y diez de 
la noche. 
IMP. DB EL PUEBLO CANTABRO 
tí 
W 
L O S C O R T E S D E T R A J E í G i B i S 
que se han recibido para la presente estación son de suma 
fantasía. 
A las personas de buen gusto les interesa mucho visi-
tar esta Casa. 
E l renombre que en tan poco tiempo ha adquirido 
esta Casa es debido al buen corte y esmero con que se 
confeccionan las prendas. 
L a V i l l a d e M a d r i d t Juan de Herrera). Santander. a 
E E í P I D A I J U^B.AMAB.INOS 
Viso», licorea y a g u M d i e n t e í . ~ V 8 r ¿ t & a pjr mayor y aienor—SUCOÍCÍJ do JOWJ Piohf.n 
Gayaso —Hernán Coriéf, 6. Tel&fofcp B28 
i 
BODEGAS DE YINO Y TONELERIA MECiNICÁ 
Offl LA 
: VIUDA D E U Z C U D U N : : 
Padilla 34, 36 y 28.-Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS D E RIO JA 
Vino tinto S. José las 12 btllas, 4 ptan. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 r, 8 n 
Vino tinío S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. Fumando, las 12 btllas.,5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0,25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución, 
Estos precios ion sin envase. 
S E R V I C I O A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurant» y 
tiendas de cltrsmarinos. 
Vinos finos de Masa 
d e l a . A X c t v o & e k 
Tintos y blancos. Corrientes y generosos. 
Andrés Arche del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club de Regatas). 
Teléfono 750—Servicio a domicilio. 
CHAMPAGNE B E N E Z E T 
(ASTURIAS» 
Téngase la boreila en posición ttorízontai 
Restaurant E L CANTÁBRICO 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y hmchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 






. . « d V I N O O N A 
del Dr. Árístegai 
Jefe del Laboratorio Mnnicipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
afonía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
Pardo Iraleta y Cemp. (S. eH C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, P R O -
Y E C T O S E INSTALACIONES - Telé-
fono 463.—Wad-Rás. núm 2 
Abonos químicos . 
BONIFACIO ALONSO 
SUCESOR DE BARQUÍN ALONSO Y C.a 
Paseo de Pereda (Muelle), 20. 
Agencia ESPECIAL DE 
:-: E l Pueblo Cántabro x 
PARA ESOÜÉIAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
librería Caloiloa.-VICEIIIE o m i M i a 
•:«EL PUEBLO CÁNTABRO"! 
se vende en MADRID en el kiosco de "El 
Debate." Calle de Alcalá, frente al teatro 
Apolo. 
Ostras h ig iénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0,75,1. 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
= T O M A R L O S I E M P R E D E JL/A. I ^ * O** 
DAGIZ Y V E L A K D E , NUM. í 5, — 8ANTANDKB 
C e s á r e o O r t i z 
Lot mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos one 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho; Velasco, 5 y Hernán Cortés, S 
Se cede sala y dormitorio. Infor-mes, Concordia, 12, 2.° 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
OliRCiH, .PTICO-SBB mmM 
Teléfonos números 621 y 466. 
H I S P A N 
: A U T O M Ó V I L E S 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , NUM. 26 
Las afamadas Princcsitas de Astorga para chocola-
tes y tés, se han puesto de venta en la confitería 
L A G A D I T A N A 
lo mismo que las ricas yemas de Santa Isabel. 
Se distingue esta casa en la preparación de encargos 
para bodas y bautizos. 
Huelle, 16, y plaza de la Libcrtad.»Teléíoao 590. 
C O R C H O H I J O S 
TNGENIFROS CONSTRUCTORES 
central con salón expoticidn en Santander Rampa de Sotiieza. Sucursal en Madrid 
con satón exposición: dallo de Reeoiites, núm. S 
TALLBRBS DB SAN MARTIN.—Turbina» hidráulicas.—Turbinas aFrancis11 perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión -ara grandes saltos, 
pedales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífn • - :--
Turbia»8 * 
M - as oara riego. —Calderería gtaei*'„f. aquinana en general.—Construccione* y reparación de buenes.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles—Puentes.—Jepóiitos.—Armidnras para co^rfl 
cionea. —Castilletes. —Vagones-—Vagonetas.—Caldews y máquinas marinas.- iranaml «iones de movimiento .—Piezas de fo^a. 
TALLKRSS DB LA RRYBRTA (FÜNDICIOIÍBS).—Fabricación y esmaltería de batieras y otro» aparatos saniíarios.-Fundición de hierro en teneral de toda rUso de pi**8 
mecánio» y para construcciones, cerrajena artística, columnas, balanstradas, balcones y escaleras. 
TAT-LERHS Y RIFOSICIÓN ES SOTILRZA.. Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades —Termosifones oara cale;s^ción de agua por vírrül*13^ 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidro^Hpicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llave» de ÍJUOS claaes para aíraa 7 vtPJ ' 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—0«rr»jer{a artística.—ReparacílB do automóviles,—tíom ng á mano y mecánic'S.-"34 
IPnos de viento.—instalación y distribución de agua.—Cuartos de baflo.—Inodoros—Lavabos.—Bidete.—Cisterna».—Accesorios de toilette,-Aznleios finos'oxtiAfif* 
blancos y en color,—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la ludustria mecánica.—Accesorea y monteoargaa «léctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D H L E S T U D I O Y M O N T A I H D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O B A J O P R H S ' P ^ H S T O 
DE LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
l u i s a i ® d u b a y H é i i e o ; 
lDAS;FIJAS:TODOS L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D B ; L A T A R D E 
^ gi dia ̂  ^e n0Vlem^'T6 sa'drá de Saotander el vapor 






8D CAPITAN DON Víctor P. VÍZCÜÍUO 
atiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
j^obién admite carga para Acapuloo y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
•̂freeios del pasaje en tercera ordinaria: 
ÍL la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y OINOO, ONOE de 
. nltos-DOS P E S E T A S C I N G U E NT A C E N T S , de gaatoa de desembarque. 
.""LaSfiQ"^0 (ie 0,lba> en combinación coa el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
l^fiNTA, ONCE de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
f^stoe de desembarque. 
á Sra Ver&cruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
1 También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
h rdo en 'a Habana a otro vapor de ia misma compañía. 
Precios del pascye en tercera ordinaria: 
ParaPaerto Limón: Pe.°6taH D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
''"Ccolón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
SALIDAS P I J A S rJ ODOS:LOS M E S E S E L üIA U L T I M O 
•-O de noviembre, a las once de la mañana , saldrá de Santander el vapor 
Linitiendo pagajerob d') torcera clafje (tratibordo en Cádiz al 
' INBANTA ¡ISABED DE BOMBON 
Llanura Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
I Precio desde SanUoder he--ta Mootevideo y Buenos Airea, doscientas cin-
Lnenta pesetas, incluso los impuestos. 
ICompañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
, linea mml desde el Norte de BspaSa al Brasil y Río de la Plata 
vSALlDAS F I J A S D E S A N T A N D E R E L 16 D E C A D A MES 
j 16 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
F . D E S A T R U S T E G U I 
SÜ CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
j Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
'iscientas cincuenta pesetas, incluidos los impuestos. 
Para máa informes dirigí rae a sus Consiguatarios en Santander, señorea 
JOS DE A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A . - - . a t ó t e , 36, telefono núm. 63 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz.el 7, para 
jtaCruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
ídesde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New-Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
tCádiz el 30. para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
¡el27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio me^ual. saliendo de Bilbao ol 17, de Santander el 19, de Giión el 20 y de 
raüae^I, pai^ Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
i cada mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga^ 
JíeCWiz el 15 de cada mes, para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
ff!a Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
«ello y La Guayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
1 Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná. Carúpano, Trini-
puertos del Pacífico. 
Línea de filipinas 
I Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
m Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro mlér-
PMsea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo. 1 y 29 Abril, 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
"̂sto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-Said, 
Je2'co'ombo, Singapore, Uo lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, 
•uicimemas que a ia ma nasta isarceiona, p r u a i ^ c i v m j c yaia I_>AUI*, 
Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
•'oriental de Africa, de la India, Ja^a, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de femando-Póo 
fcr4?VÍCio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
^«"2 617, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
f'^nta Cruz de Ja Palmi y puertos de la Costa occidental de Africa. 
, regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
"^eael viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
{$;r'icio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Coruña el 18, 
osAi119' de L'sboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
•|¿ ^.Aprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
U3'«lo Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
E L . 
ji. 5 vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
üJÜ ( ^Pañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
TamKv8erviciü> Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
^ noién se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
Pw líneas regulares. 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A D O L E S 
D E L A 
^ H m THflSflTIiJlllTIC 
JUJE EXTRAORDINARIO A LA HABANA 
W?.í.a 10 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
^ el vapor 
A t i B O N $ 0 D O C E 
1 ^eci0 Pa8a*c Y carga solamente para Habana. 
S u ^ c * pasaje ei1 tercera clase ordinaria, pesetas 235, más 
'estos. 
SE VENDE 
A P E L V I E J Í 
m 
£3 
L O S 
Representante: don Hermenegildo García, calle de los Remedios.—Café Puerto «Rico». 
o 
(S. A.) La. Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
7 medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2 —Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12, 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
S ANT ANDER-M ADRID 
Rápido.—Salida de Santander: á lai 8,50 
para llegar á Madrid: a las 21,45. 
Salida de Madrid: á las 8,45 para llegar á 
Santander: á las 20,14. 
Estos trenos saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves sábados. 
Correos.—Salida de Santander: 4 las 16,27 
para Hogar a Madrid: á las 8,10. 
Salida de Madrid: á las 17,80 para llegar á 
Santander: á las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander; á \&% 7. 
D»ra llegar á Madrid: á las 5,58. 
Salida de Madrid: á Us 22,10 pare iiegar á 
Santander: á la"» 18,40. 
SANTANDER-BÁRCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander: 
lae 9.18, 12,8 y 19,44 para ¡legar á Bárcona 
4 las 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salidas de Bároena: á las 8, 12,10, 15,11 y 
17,29 para llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,36, respectivamente. 
S ANTANDER-BlLBAO 
De Santander 4 Bilbao.—A las 7.40, 9,30, 
15,27 y 17 para l l e g a ? á Bilbao á l a s 12.30, 
12,57, 18,14 y 20,41. respootivamento. 
De Bilbao 4 Santander.—A las 7,40 9,30, 
13,10 y 16,55, para llegar á Santander á las 
11,26, 13, 15.58 y 20,54, respectivamente. 
De Santander á Marrón. —A las 17,40. 
De Oibaja á Santander.—A las 7. 
De Santander á Líérganes.—A las 8,10, 
9,30. 12,15. 14,40, 16,50 y 19,45. 
De Liérganes á Santander.—A !aa 6,40, 
7,55, 11,20, 13.50, 17.47, y 19.15 
para 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á las 9,80 y 17, para 
llegar á Castro Urdíales á las 15 y 20,43. 
Salida de Castio Urdíales á las 7,85 p 
llegar á Santander á las 11,26, 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaaeda.—A las 7,25, 
10 45. 14,25 y 18,35. 
De Ontaneda á Santander-.—A las 6.30, 
10.40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: á las 7,45 (correo) y 
12,20 
Llegadas á Santander; k las 16,17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANFS 
Salidas do Santander: á las 17,55, para 
llegar á Llanos á las 11,19 
Salidas de Llanes; á las 7,40, para llegar 
á Santander á las 11,6. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas do Santander: á las 9,35. 15 05 y 
19,58. 
Salidas de Cabeeón: á las 7,05.!12,50 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueves y domingo») 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 8.10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
Do Somo para ;Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
Do Santander para Pedreña y Soaao: i las 
12,30 y 15. 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y COK 
Concordia, 16. Teléfono 5 0 3 —Remedios, 2 . Teléfono 501. 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» » carbón superior 2,40 » 
» cok » 2,75 » 
SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: «La Ciudad de Santander., Blanca, 1. Teléfono'90.— 
«La Perla», Amós de Escalante, 2, Teléfono 253. 
NOTA.—Pago al hacer el encargo o entrega de mercancía. 
n i n 
^QPT* iIlfornies dirigirse a sus consignatarios señores HIJOS 
^ P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, número 36. Teléfono 36 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Conanmido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina de 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
prosas de ferrocarriles y tranvía» á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares ai Cardiff por el AlmirantaBgo portugués. 
Carbones dt- vapor —Monado» para fraguas.—Aj/lomerados.—Cok para usos motelúrgi-
ÍOB y doméfctioos. 
Háganse los pedidos k la 
Pe!ayo, 5 bis, Barcelona, ó á sas agentes: en MADRID, don Ramón Topóte, Alfonso X I I 
16,-SANTANDER, señores Hijos de Amgal Pérez y Compañía —GIJON y AVILES 
agentes de la "Sociedad Hullera Española^--VALENCIA, don Rafael Toral. 
Pará otros xní.,rme(» y precios dirigir*» á las oficinas de Va 
Sociedad Hullera Española.-BAIlOELOHA 
Vaetmae, tubereniinas y saeroe Instituto Ferrán: Me-
dicación moderna; Cajas para partos: Algodones y gasas 
eaterílisadas: 8olre{ "neh inyectables esteriliEadas, prepa-
radas con agoa destilada reciente: Aguas míneralei?: E s -
pecialidades: Ortopedia. 
Plaza de la ybertad.-'Méíofio Mm. 33.-8ANTANDER 
C E N T R O B E COLOCACIONES 
B E H I T O P E R U l A V É L E Z Alquilar 'Je pisos 7 feabitacioaos 
Utsiao l e g a U x á d o « n S a n t a & d t t i ^ O t l U d« l Peso, l .«T«léf<mo 7156 
Este Centro proporciona dependientes de eaoritorio, tejidos, u l t r a m a r i r i O B . viajantes? 
camareros, jardineroi y mozos de l a b r a n z a . 
Amas de cría, cocineras, doncellas, sirvientas para todo, niñeras, sirvíontaa interinas, 
y toda clase de servidumbre para España y el Extranjero, con buenas referencias. 
Nota—Se hacen copias de escritura a mano. Hay recadiat» diario par»í Oniaaeda ̂  
Madrid, 3e rociben Q n o M g o s do lech» de bnrr*. 
= A U T O M O V I L E S 
A Q Ü I L A I T A L I A N A 
( T o r i n o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
A s e n t o s ^ x x e r a l Xv. O O R O H O 
= = SAN-TANDEÍl 
áJISOSA 
Nüevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetaa.: 
Solución 
Benedicto 
de glicero-fosfato de cal de C R E O -
SOTAL. Tubermlosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
Frasco: 2,50¡pesetas, 
i 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.-MADR1R 
De venta en las principales farmacias de España. 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
E L E L I X I R D E B E L L E Z A Y 
Maravilloso específico para borrar de la cara arrugas, manchas, 
pecas, marcas de viruela, granos, espinillas, erupciones y todos los 
defectos e imperfecciones de la piel. Véndese .en Santander en la 
Droguería y Perfumería de Pérez del Molino y Compañía, calle de 
Wad-Rás, número 3. 
EL PUEBLO CAi íABRO 
D I A R I O 
S U S C R I P C I Ó N 







L A M A Ñ A N A 
:-: S e a d m i t e n e s q u e l a s 
h a s t a l a s dos de l a m a « 
d r a g a d a :-: :-: :-: :-: :-: :-: 
X H m m e l o s y veelatnos a 
pceeios eonveneionales X 
: - 9 
Redacción a JUministraeión: ¡plazuela del 
^ríncjpa, 8.1.0=3aUeres: jluamaRor, 18 
1 0 H A S S Á B M O M S ! 
E l que sufre esta dolencia es porque quiere. Usando el infalible «BAL-
SAMO TROPICAL» del doctor Cuerda, desaparecen en 48 horas, evitando su 
ulcersc ión. Calma en el acto el picor y dolor que tanto melestan. 
Frasco, 76 céntimos.—Droguería de Pérez del Molino y farmacias. 
DROGÜERI 
E R E Z D E L M O 
ORTOPEDIA SUCURSAL, WAD-RAS, NUM. 3 PINTÍRH 
